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ALIEN REGI STRATION 
.. 1:.~.~ ....... Maine 
. . ~ Date~ /1.f:. .. . 194C 
Name • • fMw..~ .. ~.-~ .. ~. 
Stree t Address . • . • '7.t/, ~~'A ......... .... 1..... . . . . .. ... . .. . 
City or Town ...... ?~ ................... L •••••••••• • ••• • •••• 
How l ong in United States .f.' ~· ... How l ong in Maine f ~ ... 
Nor n i n x/d." ~ -........... Date of Birt~ .1;. /.f..1 Y' 
If marri ed, how many children ~ - .••• Occupation 
Name of employer . . ......... . .. . ............ . . . ... . .. , .... . .. . ............ . 
(Pre sent or la st ) 
Add.res s o f employer ........................................ ..... . .. ....... . 
Engli sh r · . S,;e ak ·r · ........ Read . r .. Write.F -. 
Othe r l anguages ; .· •• ~ ••..•..•.•...•••...•..••••••..•....• . ..•••• . .•••• 
Have you made appl i c a t i on f or ·t· h. ? ~ c 1. 1ze11s 1p .• . •••••• •. •••••••• • •• • •••.••.. , ••• 
!'Lo 
Have you ever had military serv ice? .• ••••••..•• •. •. • ..•.•••••.••• • • •.•••• •. 
I f so , where ? .••••••... • •••.•.••••• • •••• ~; her1? ................. . ........ . .. . 
S ignature~. L L.,-<~ 4,,;.'/p(...Q-v-v-n 
Witnes ~~~ 
J~ 
